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する小型コンビュータのことである。 p c は英語の省略形である。パソコンはソフトウェ



































































































2 「一太郎」、 「ロータス」、 「花子」の起動方法
一般的には、システムディスクをドライブ 1 （またはドライブA ）、文書ディスクをド
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毎度入力してシステムを立ち上がる方法は、 MS-DOSのプロンプト［ A ＞三」が表示され
ると、システムディスクが「一太郎 J の場合なら、キーボードから 「 jxw J を入力して「
一太郎」が立ち上がり、システムディスクは「ロータス」なら、 「 lotus 」を入力して「ロ
ータス」が立ち上がり、 「花子」なら「 hana 」を打ったら「花子」が立ち上がる。一度終
了させたディスクをまた続いてやりたいときはこの方法を使わなくてはならない。
四 使用したソフトと機種
( 1 ) パソコンの応用ソフトのうち、 「一太郎」、 「ロータス」、 「花子」おもに三
つのソフトを使った。一番よく使ったのは「一太郎」であった。
a、 「一太郎 J の主な特徴は文章を作るのに便利である。とくに、文章を編集する場合
移動・削除・コピーなどの機能を利用したらベンでやるよりはるかに速い。できた文章も
きれいで読みやすい。このレポートは「一太郎」を使ってやったのである。









































































A<=B であれば 4 に進む。
A-B を A に代入して 2 に戻る
4 B-A を B に代入する
5 B > 0 であれば 2 に戻る
6 A を表示する






= 4 = 12
前前間の手顕をコーデイングせよ。さらに




















10 REM a,b 
20 INPUT ” a =”; A 
25 INPUT ” b =”; B 
30 IF A<=B THEN 60 
40 A=A-B 
43 PRINT ''a=”; A 
45 LPRINT ” a =”; A 
50 GOTO 20 
60 B=B-A 
63 PRINT ” b =”; B 
65 LPRINT ” b =”; B 
70 IF B>O THEN 20 






















いままで、触ったことのあるパソコンは、 P c 9801 v x と p c 9801 u Vである。ワープロ





まずは、 パソコンのフロッピー 3.5インチと 5インチとの互換
p c 800の機械を使って、パソコン3.5インチから 5インチに変換方法
l 電源を入れる
2 ハードディスクが立ち上がるまで待つこと
3 「 3. 5 」を 1 に入れてマウスで一太郎のところに 2 回押すこと
4 ファイルを呼び出す
5 「 5 」を入れて 「 3.5 」を入れてある本体の指示ボタンを NORMALのところに移動す
る
6 ファイルを保存する
これで3. 5から 5に変換できた。また、 5から 3. 5への変換はおなじである。
次は文豪ミニ 7 HGのフロヅピー（ 3. 5 インチ）とパソコン（ 3. 5インチ）の互換













3 システムディスクをドライプA あるいはドライブ 1 に入れる。
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¥7) 
4 画面に「 A> J J 出ると 「 format 」と入力する。
5 画面のコメンドで新しいフロッピーディスクを B に入れて、 リタンーキーを押す。







B S キー： カーソルの字を含めないでカーソルの前の字を一つずつ消していく。
フアクションキ－
f . 2 消した文字を復活するときに使う。 （リターンキーを押すまえに）
f ・ 4 一度終わった仕事をまた続けてやりたいときに使う。
f ・ 5 ページ区切りを自由に決められる。
f . 7 カタカナ変換
f ・ 8 入力した文字を半角にする。
f ・ 9 ローマ・英数字変換






















まだである。中国に帰ヲててからはN E C のパソコンも「一太郎」のソフトもないので日
本．で身につけたことが直接役に立つことはできないかもしれない。でも、一年間のパソコ
ンの利用についての勉強をしてこれから将来に向かつての展望を持つことができた。利用
のための基礎的な知識を習得したので日本語教育の現場に戻りパソコンやワープロの今後
の教育、研究に活かす道を採りたいと思う。
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